





































































( 23 ) 
う。
2ー ① 〔交情〕 ある娩、雲容が持生を訪れる。
② 〔禁則と誓約〕 雲容は務生に外出・!コ外を禁ずるoH寄生は約束する。
③ 〔異常〕 日寄生は倦怠を覚え機f卒する。
















































































































































































































〔プロットJ4ー ①:く広〉とi可じO 貼り紙という小道具を使わず、 3-⑥で「鉱
可説欝，得只要{也輿鉱{乍妻子Jと狐にいわせている O ところでく広〉は 4ー ①
で発病した娘に対する父母の様子を「父母不能近，求其速死ITJ不得，欲投之於
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